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Teoremas de puntos fijos para correspondencias con dominios no 
compactos y no convexos
Theorems of Fixed Points for Correspondences with non-Compact and non-
Convexed Domains
Este documento proporciona algunos teoremas de puntos fijos para correspondencias semicontinuas 
inferiores y superiores, y correspondencias inferiores abiertas definidas en conjuntos no compactos y no 
convexos. Se observará que las condiciones de nuestros teoremas no solo son suficientes sino también 
necesarios. Además, nuestros teoremas generalizan algunos teoremas de punto fijo conocidos, como el 
teorema de punto fijo de Kakutani y el teorema de punto fijo de Brouwer-Schauder al relajar las condiciones 
de compacidad y convexidad.
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This document provides some fixed point theorems for lower and upper semicontinuous correspondences, 
and open lower correspondences defined in non-compact and non-convex sets. It will be observed that the 
conditions of our theorems are not only sufficient but also necessary. In addition, our theorems generalize 
some known fixed point theorems, such as the Kakutani fixed point theorem and the Brouwer-Schauder fixed 
point theorem by relaxing the conditions of compactness and convexity.
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RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
Los teoremas de punto fijo son las herramientas 
matemáticas básicas utilizadas para demostrar la 
existencia de conceptos de solución en teoría de juegos 
y economía (Border, 1989; Debreu, 1952). En 
particular, son herramientas matemáticas clave para 
demostrar la existencia del equilibrio. Sin embargo, la 
mayoría de los teoremas de punto fijo en la literatura 
(Border, 1989; Joshi & Bose, 1985) se demuestran 
sobre conjuntos convexos, compactos y solo se dan 
condiciones suficientes para la existencia de puntos 
fijos de correspondencias. Además, los teoremas de 
punto fijo obtenidos por (Halpern, 1970; Llerena, 
2016; Tian, 1991), suponen que las correspondencias 
internas (débilmente) son semicontinuas superiores o 
demicontinuas superiores. El propósito de este 
documento es presentar algunas condiciones 
necesarias y suficientes para la existencia de puntos 
fijos de correspondencias semicontinuas inferiores y 
correspondencias semicontinuas superiores y 
correspondencias con secciones inferiores abiertas 
definidas en conjuntos no compactos y no convexos en 
un espacio vectorial topológico de Fréchet y espacios 
localmente convexos en un espacio vectorial 
topológico de Hausdorff. Se observará que estos 
resultados generalizan el teorema del punto fijo de 
Kakutani y el teorema del punto fijo de Brouwer-
Schauder al relajar las condiciones de compacidad y 
convexidad. Aunque este documento solo considera la 
existencia de puntos fijos de las correspondencias 
semicontinuas inferiores y superiores y de las 
secciones inferiores abiertas, creemos que algunas de 
las técnicas desarrolladas en el documento pueden 
aplicarse para extender otros teoremas de puntos fijos.
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